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(Costa悶aet aL， 1997; UNEP， 2005) 
国連ミレニアム生態系評価後の動き
• TEEBf生態系と生物多様性の経済学J:2008年の生物
多様性∞ P9(ドイツ)の前後に活動。価値を経済評価
して政策決定に役立てるべき。
• Satoyamaイニシア子ィブ 2010年生物多綴性COP10
IPBESf生物多犠性及び生態系サービスに関する政府
間科学ー政策プラットフォームJ:2012年設立。TEEBが
経済学者中心であったのに対し。 IPBESは生態学など
幅広い人材で議論。
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